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A todos nos resulta grato saber que el proyecto de  la publicación  de 
la Revista con el que nos comprometimos da visos de realizarse. Más 
grato aún es comprobar que no sólo funciona, sino que además, 
avanza y se traza nuevas y progresivas metas a paso lento pero 
seguro. Por de pronto, los redactores vamos logrando mayor 
integración en las acciones de coordinación interna y aceptamos ya la  
necesidad de consultamos previamente a la toma de decisiones pues 
nos une el propósito de lograr mejores resultados. Aceptamos, 
igualmente la necesidad de una orientación pluralista en su contenido  
y de integrar los artículos de desarrollo teórico con los que ofrecen 
resultados concretos de investigación, En este número de la revista, 
como puede verse, se plasma dicho anhelo de integración.  
 Otra señal de avance que nos reconforta es haber adquirido la  
certificación del ISSN, con la cual entramos en la línea del 
reconocimiento internacional que refrenda el nivel de nuestra 
publicación. Es de admitir, por tanto, que tiene sus frutos el esfuerzo  
de nuestros investigadores y de quienes conformamos el Comité 
Editorial y su Comité Consultivo. Esta dirección les agradece 
profundamente y renueva su confianza en seguir con este empeño 
común que viene resultando productivo.  
 Nuestros logros no serían posibles sin el respaldo del Consejo 
Superior de Investigaciones de nuestra universidad que lleva ya 
meritorio curso en el apoyo a la labor de investigación y de edición 
de las facultades no sólo económico, sino también moral en lo que 
concierne a la actividad científica que desarrolla San Marcos. Por 
todo ello nuestro mayor reconocimiento. 
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